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ֆ֡֐᭭֗ ե֑ֈ֠֌շ֎֊֫ ᮧ֫֟չ֒֠᳡֒֟֐᮰ ׈
֐ᱹն֒ֆ֡֐ փ֩էվ֑᮰֠֗֞᭭ֆ֗ ׊
էե։շ֞֒֐ᱶᮧ֏֞շ֡ե վ᭭֗֞֐֠֧֟֗֗շ֞֊եֈ ե֚ֆ֫֙ո᳖֞ ׁׂ
ֵֶ֔ ե֚վ֠֗չ֬ֆ֐ ׂׄ





᳦֑֒֞֠ձշֆ֞շᳱᮧ֞օ ֛֟᭠ֈ֠ ֚֡֘֠֔֘֐ ᭅ֞ ׃׆
֟֊᳟֔ֆ֞ ֐֛֫֊վ֠ֆշ֡շ֧֒վ֞ ׃׊
թ᭠֚֞֊֧֚թ᭠֚֞֊շ֞֛֫֏֞ժռ֞֒֞




ֈ֘ᭅ֊ ֑֫չ ᭄֞֊ն֒᭄֟֗֞֊ փ֩֐֣ֈ֡֔ շᳱᳶֆᭅ ׄׄ
֟֗᳡֚֞֛֨ᮧ֞ևᭅ֊֞ էվ֑վ֨֊ಯ֟֗շ᭨֌ರ ׄ׈
վ֞᭜֑ ե֞ֆ֒օ ։֐ᱷ᭠ᮤշ֡֐֞֒ ׄ׉
֐֧֒֠֌ ե֚ֈ֊֛ᱭ է᭨ᮨ֧փպ֧֒ ֧֟֔֟֔չ֧ց֫
է֊֡֗֞ֈշփ֩է֟֐ֆ֚֞֒֗֞֔ ׂׅ
֌ֈ ᭅ֞֛֨֌ֈ ᭅ֞ ᳰֈ֔֠֌շ֡֐֞֒ᳲ ե֛֚ ׅ׃
֐֧֧֒᭡֑֧֞֒֏֞֒ֆ ֎֨֒֞֐֛֟֔֟ֆ
֐֢֔֏֞֙֞ ֒֫֐֞֊֠ ֏֞֗֞֊֡֗֞ֈ֌᳑᮰֠փ֩֑᭫֞֐ᳲ ե֛֚ಯ֘֟֘ರ ׂէ
փ֩èȯ֛ ւ֞շ֡֒շ֞֒ռ֊֞֚ե֚֞֒ ׅׅէ
5HYOLV&UHVFHQW7RURQWR2QWDULR09(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ᳰշ ֛֒ ֟֗֙֐֧֚ ֟֗֙֐֌ᳯ֒֟᭭և֟ֆ֐ᱶ ժ᳡֒է֌֊֧֏Ღ շᳱ ֒ᭃ֞շ֒ֆ֞ ֛֨ ֟֗շց֧֚ ֟֗շցէ֗᭭և֞֐ᱶ ի֚֧
֚֡֒֟ᭃֆ֒ոֆ֞֛֨ ֛֫֟֔շ֞ֈ֛֊֗֛֟֒᭛֑շ֟֘֌֡֗։֚֧֎֡֒֞ժշ֞էեֆշ֒ ֏չ֗֞֊֐ᱶ֌֒֐ը᭭և֞֒ո֊֧֗֞֔֧
է֌֊֧֏Ღᮧ᭮֔֞ֈշ֞֐֊֚ֆ֭֟ռֆ֭ը֊եֈ֧֚֏֒ֈֆ֧֞֛֨ ֛֗ᱭ֑֛᭜֑֛֫֞֒էչ֔֠֟֌ս֔֠֗֨֐֊֑᭭ֆ֞֏֡֔֞
շ֒֟֐ᮢֆ֞շ֞֛֞և և֞֐֧֑᭭֗եշᳱ֗ֈ֢֚ ֧֒շᳱշ֞֟֔֐֞ շ֔֡֙ֆ֞֟֐ց֞շ֒֛֚֬֞ᮤᭅ֌֢օᭅ֏֞֗֧֚ձշֈ֢֚ ֧֒֌֒
֚֟Წֈ֞֊եֈշ֧֘֡֏ ե֒չᲂշᳱ֗֙֞ᭅշ֒֊֧շᳱ֟֘ᭃ֞֏֠ֈֆ֧֞֛֨վ֎ը֌շ֔֡֙ ֆ֞շᳱշ֞֟֔֐֞շ֫᭜֑֞չ֏֞ժռ֧֞֒
շ֧֌֞֗֊֌֡֊֠ֆ֘֡֏ ե֒չᲂ֧֚ֈ֢֚ ֧֒շ֫᭡֔֞֟֗ֆշ֒ֆ֧֛ᱹֆ֫ի֚շ֧սᱭց֧ը֌֌֒֏֠֌ַֆ֧֛ᱹվ֫֊շ֧֗֔ֈ֢֚ ֒ᲂշ֧
վ֠֗֊֐ᱶ֗֒֊֭ը֌շ֧վ֠֗֊֐ᱶ֏֠ո֑֡֟֘ᲂշᳱ֎֛֞֒֔֞ֆ֧֛ᱹըթձ թ֚֏᳞֞֗֞֟Ღշ֧֚֞և֛֐֛֫֔֠շ֞
֚եշ᭨֌֔ᱶն֒֐֞֊֗ֆ֞շ֫ըֈ ᭅ֘ᮧ֧֐շ֧ ե֒չ֐ᱶ ե֒չշ֒ ֚֒֞֎֫֒շ֒֏֞֒ֆ֑֠֛֫֔֠շ֞ի᭜շ᳥֣֘֡֏֚եֈ֧֘ 
֟֗᳡֐ᱶ᭭և֞֟֌ֆշ ᱶ֒ ֛֐ ֈ֧֘ ֐ᱶ ֛֒ᱶ ռ֛֧֞ ֟֗ֈ֧֘ ֐ᱶ թֆ֊֠ է֐֢᭨֑ ֒᳀վᳯցֆ ֏֞֒ֆ֑֠ ֚ե᭭շ֣֟ֆ վ֫ ֛֐ᱶ ֚֟֗֒֞ֆ
֐ᱶ ֟֐֔֠֛ᱹ ի֚շ֞ ᮧռ֞֒ᮧ֚֞֒ ֊ շ֒֊֞ ը᭜֐֛֊֊ ֛֫չ֞ ֗ֆᭅ֐֞֊֗ ֏֞֗֠ ֌ָ֠֠ շ֧ ֟֔ձ ռ֛֧֞ ֛֗ ֏֞֒ֆ֑֠
֛֫ ֑֞ ᮧ֚֗֞֠ ֏֞֒ֆ֑֠ ֏֞֒ֆ֑֠ ֚ե᭭շ֣֟ֆ շᳱ ֐֘֞֔ վ֑֧֔֞ ֒ո֊֧ շ֧ ֟֔ձ֛֐ᱶ ᮧ֟ֆ֎᳍֛֫֊֞֛֨ թ֚ ֘֡֏
֚եշ᭨֌֧֚վַ֡֠ը֌֚֎շᳱᮧ֟ֆ֎᳍ֆ֞֏֞֒ֆ֑֠֚ե᭭շ֞֒ᲂշ֧֐֞֊ֈ᭛փᲂշ֫᭭և֞֟֌ֆշ֒ ֌֒᭭֌֒֚ᱡֈ֑ֆ֞ձ֗ե
ᮧ֧֐֏֞֗֊֞֎ָ֞ ֟վ֚ֈ֧֘ ᮧֈ֧֘ ֐ᱶ֏֠ը֌֟֊֚֗֞շ֒ֆ֧֛ᱹ ի֧֚ ᮧ֧֐֐֑֎֊֞ֈչ֧֠ ն֒է᭠ֆֆ֫չ᭜֗֞ղ֚֞
֛֚֬֞ᮤᭅ֌֢օᭅ֗֞ֆ֞֗֒օ֛֒ֈ֧֘ շ֞֔շ֧֟֔ձ է֊֡շ֒օ֑֠֛֫չ֞ ֛֒ֈ֣֟ ᳥֧֚֛֚֒֞֊֑֠֛֫չ֞ թ֟ֆ֛֚֞ էֆ֠ֆ շᳱ
᳞֞᭎֑֞ ֛֨ ֛֚֞֟᭜֑ ֗ֆᭅ֐֞֊ շ֞ ֈ֌ᭅօ ֛֨ ն֒ ֚֐֞վ շ֞ ֏᭬֑֟֗ ֟֊֐֞ᭅֆ֞ ֏֠ ֚֞֐֞֟վշ ձ ե֗ ֛֚֞֟֟᭜֑շ
չ֟ֆ֟֗֟։֑ᲂ ᳇֞֒֞ ֛֠ ֛֐ ֏֞֒ֆ֑֠ ֚֐֞վ  ըᮧ֚֗֞֠֏֞֒ֆ֑֠ ֚֐֞վ ֗ ֏֞֒ֆ֗ե֑֟֘ᲂ շ֞ ֊ շ֧֗֔ ֗ֆᭅ֐֞֊
իᲰ֗֔ ֎֊֞ձդչ֧ ֗֒֊֭ իᲰ֗֔ ֏᭬֑֟֗ շᳱ ֊ᱭ֗ ւ֚֫ ը։֞֒֟֘֔֞ շ֞ ֟֊֐ ᭅ֞օ ֏֠շ ᱶ֒չ֧ղ֚֠֐֧֒֠֐֞᭠֑ֆ֞֛֨
֏֞֒ֆ շ֧ ֚ե֚ֈ ֏֗֊ շ֧ ֏᳞ շ֧᭠ᮤ֑֠ շᭃ ֐ᱶ ֚ե֑֫վշ  ֐֞֊֊֑֠֞ ֚᭜֑֞ ֎֛֟֊ ֌֢֗ᭅ ֚֞ե֚ֈ ֒֞᭔֑֚֏֞ է᭟֑ᭃ
ಯ֚֚եֈ֑֠֛֟᭠ֈ֠֌ᳯ֒֙ֈರ֭ ֐֞֊֊֑֠֞֚եֆ֫֙ո᳖֞ ֐֛֚֞֟ռ֗ಯ֟֗֟։֏֞֒ֆ֑֠֌ᳯ֒֙ֈರ֭ ձ ե֗֐֞֊֊֑֠֞իᳶ֐ᭅ֔
֚᭜֑֏֢֙օ է᭟֑ᭃ ಯ֌ᳯ֒ռ֑ ֛֚֞֟᭜֑ ֌ᳯ֒֙ֈರ֭ ದ ᳇֞֒֞ ಯ֚ե֚ֈ֑֠ ֛֟᭠ֈ֠ ֌ᳯ֒֙ֈರ֭ շ֞ չ֬֒֗֘֞֔֠ ᳦֒֞֏֞֙֞
ի᭜֚֗ ֌᳑֏֢֙օ փ֩ ֚֡֏֞֙ շ֑᭫֌ ֌֢֗ᭅ ֐֛֚֞֟ռ֗֔֫շ֚֏֞ ձ ե֗ ֏֞֒ֆ շ֧ ᮧ֟ֆ᳧֟ֆ ֚ե֟֗։֞֊ ֟֗ֈ֭ շᳱ
է᭟֑ᭃֆ֞֐ᱶ ձ ե֗ ֐֡᭎֑է֟ֆ֟ևփ֩֚᭜֑֊֑֞֒֞օվᳯց֑֞ ֌֢֗ᭅ շ֧᭠ᮤ֑֠֐եᮢ֠ ֒֞᭔֑֚֏֞ շ֧ի֌֚֏֞֌֟ֆձ ե֗
֚ե֚ֈ֑֠֒֞վ֚֏֞֚֟֐֟ֆշ֧ի֌֞᭟֑ᭃշ֧᳖֚֞֟᭞᭟֑֐ᱶ֚֍֔ֆ֞֌֢֗ᭅշ֚᭥֌᳖ᱟըչօ֐֞᭠֑᳥֟֗֟֘է֟ֆ֟ևև֧
փ֩ ֒֐֞ ᮧ֞ռ֑֞ᭅ ֛ե֚ ֒֞վշ֧֩֔վ ᳰֈ᭨֔֠֟֗᳡֑֟֗᳒֞֔ փ֩է֗֊֠֘շ֡֐֞֒ է᭟֑ᭃ᭄֗֨֞֟֊շձ ե֗ֆշ֊֠շᳱ
֘᭣ֈ֞֗֔֠ը֑֫չձ֗ե֟֊ֈ֧֘ շ շ֧᭠ᮤ֑֠֛֟᭠ֈ֠֟֊ֈ֧֘ ֑֞֔ ֐֞֊֗֚ե֚֞։֊֟֗շ֚֞֐եᮢ֑֞֔ ֏֞֒ֆ ֚֒շ֞֒ փ֩





֊֗֗֙ᭅ֚֏֠շ֧֟֔ձ֐եչ֔֐֑֛֫֟֗᳡֘֞ե֟ֆշᳱշ֞֐֊֞֟֔ձ èȯ¡ èȯ¡ ȡǕ 
   
֐ᱹ֊֧ ֊֛ᱭ ֑֞ռ֊֞ շᳱ թ᭠֚֞֍ շᳱ
֊֞ ֛֠ ֟֗֊ֆ֠ շᳱ ֆ᭥֛֡֞֒֠ ֊֒֐֠ շᳱ
֐ᱹ֊֧ ֊֛ᱭ էֶᱮ ֈ֠ ֌֨ֈ֞ ֛֫֊֧ շᳱ
֚֟֗֒֞ֆ ֐ᱶ ֌֞֊֧ շᳱ ֛֘֒֠ է֗չ֡օ
֐֡տ֧ ֊֛ᱭ ֟֐֔֞ ֐ֳ֬֞
ᱶ֒չ֊֧ շ֞վ֐֞֊֧ շ֞ ը֟։֌᭜֑ վ֠֗֊ ֌֧ ֘֨ᭃ֟օշ ֈ֣֟ ᳥ ֧֚
֐֡տ֧ ֊֛ᱭ ըչ֛֞ ᳰշ֑֞ չ֑֞ ִֆ֧֒ շ֞
ᳰշ ֶ֟᭠ֈչ֠ ֐֧֧֒ ֑֧֟֔ ֛֫չ֠ ֈ֫ ֈ֡֟ ֊֑֞ շ֞ ֚֍֒
֐֡տ֧ վ֎֒֊ ᭭֗֠շ֞֒ շ֒֊֠ ֌ַ֠
֗֫ ֈ֡֟ ֊֑֞ վ֫ ֊֛ᱭ և֠ ֗֞᭭ֆ֗ ֐ᱶ ֐֧֒֠
ᳰշ֚շᳱ ֌֚եֈ ֛֨ ֑֛ ᳰ֍֒
ն֒ ᳰշ֚շ֞ ֛֨ ֑֛ է֌֒֞։"
ֆ֡᭥֛֞֒֞ ֊֛ᱭ֐֧֒֞ ֊֛ᱭ
ᳰ֍֒ ᳰշ֚շ֞"
"
